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Resumen 
Partir del concepto de salud es fundamental para entender los estilos de vida que nos pueden conducir a adquirirlo. De las más 
diversas enfermedades existentes en la actualidad se exponen las más importantes de nuestro tiempo por frecuencia y/o 
gravedad, clasificadas según su afinidad por su naturaleza. Algunas de ellas relacionadas estrechamente con las 
drogodependencias, tan presentes desde hace lustros en las sociedades. Se tratan las drogodependencias como un problema de 
salud pública y donde la educación para la salud resulta del todo necesaria. 
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Abstract 
From the concept of health it is fundamental to understanding the lifestyles can lead us to acquire it. Of the various existing 
diseases today are exposed the most important of our time, frequency and / or severity, classified according to their affinity for 
nature. Some of them closely related to drug addiction, as been present for decades in societies. Drug addiction as a public health 
problem and where health education is treated entirely necessary. 
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1. LA SALUD Y LA ENFERMEDAD 
En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no sólo como la ausencia de enfermedad. 
Durante muchos años, la medicina se ha centrado en la curación de las enfermedades. Desde el siglo pasado este 
concepto estrictamente curativo, ha dado paso, progresivamente, al concepto de prevención, basado en el conocimiento 
de las causas de las enfermedades y la posibilidad de actuar en ellas y evitar su aparición. Últimamente, desde hace unos 
años, se prefiere hablar de promoción de salud, que implica una concepción positiva de la salud destinada a mantenerla 
globalmente, que va más allá del concepto de salud basado en la ausencia de enfermedad. Este concepto engloba los 
aspectos preventivos de las enfermedades. 
En cuanto a la enfermedad, puede definirse como una alteración del estado de salud, es decir, la pérdida transitoria o 
permanente del bienestar físico, psíquico o social.  
Existen unos factores de riesgo, perjudiciales para la salud, que favorecen el desequilibrio que representa la 
enfermedad. Los hay que se pueden modificar que son los que dependen del comportamiento de las personas, es decir, el 
estilo de vida (hábitos alimentarios, alcohol, tabaquismo…), y los que no se pueden modificar, entre los que se encuentra 
la edad, el sexo o la herencia (carga genética). Cabe mencionar también que existen una serie de agresiones que pueden 
afectar al estado de salud, que son las agresiones físicas como las radiaciones ionizantes, ruidos o variaciones de 
temperatura; las agresiones químicas que son la contaminación del aire, del agua, de los alimentos…; y las agresiones 
biológicas como los diferentes virus, bacterias, protozoos, hongos, etc. 
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Una clasificación posible para englobar a todos los diferentes tipos de enfermedad que nos afectan sería la siguiente: 
enfermedades infecciosas y parasitarias, tumorales, hereditarias o genéticas, nutricionales, mentales, inmunológicas, las 
causadas por accidentes, las específicas de órganos y sistemas que incluyen las del aparato circulatorio, respiratorio, 
digestivo, excretor, las del sistema nervioso, del musculoesquelético, del endocrino, y las de los órganos de los sentidos; y 
por último la adición a las drogas y fármacos. 
2. LAS ENFERMEDADES DE NUESTRO TIEMPO 
Las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos patógenos: bacterias, virus, hongos y protozoos. El 
cólera, la tuberculosis, la gripe, hepatitis, las de transmisión sexual como la gonococia o la sífilis son ejemplos de este tipo. 
Estas enfermedades son una de las causas más frecuentes de enfermedad en los seres humanos, son causa importante de 
muerte en los países de bajo desarrollo, debido a la desnutrición, la falta de higiene y la escasez de recursos médicos y 
farmacéuticos. Su crecimiento en las células y los tejidos del huésped es la infección. Hay que considerar que la 
transmisión de estas enfermedades puede ser por contacto directo, por medio del agua, de los alimentos o de los 
animales y así establecer las medidas preventivas oportunas. Existen diferentes medidas para la lucha contra las 
enfermedades infecciosas que son la utilización de sueros, de vacunas o de fármacos como los antibióticos o antivirales. 
Dentro de las enfermedades tumorales, obviamente toman importancia los tumores malignos, que son los diferentes 
cánceres. Un tumor maligno es aquel cuyas células se pueden desplazar desde el lugar inicial del tumor para generar 
nuevos tumores en otras partes del cuerpo, lesionando células o tejidos por la proliferación celular anormal no controlada. 
Las células de un tumor maligno presentan dos características que definen su grado de peligrosidad, que son la 
invasividad, que es la capacidad de penetrar y extenderse por los tejidos contiguos, y la metástasis, que es la capacidad de 
penetrar dentro de los vasos sanguíneos y linfáticos, moverse y depositarse en cualquier parte del cuerpo para formar un 
segundo tumor. Existen una variedad amplísima de cánceres, como cáncer de mama, de útero, de próstata, de colon, de 
páncreas, de pulmón…Hoy día existen numerosos tratamientos que aumentan la esperanza de vida de los pacientes o, 
incluso, los llegan a curar totalmente; estos son la cirugía, la radioterapia, quimioterapia, tratamientos hormonales y la 
inmunoterapia; pero la mejor medida a adoptar es la detección precoz. 
En cuanto a las enfermedades hereditarias o genéticas son por ejemplo la diabetes mellitus y la hemofilia. A modo de 
ejemplo decir que la diabetes es una enfermedad crónica que se produce por la deficiencia total o parcial de insulina, 
hormona que controla la concentración de la glucosa en sangre; por lo tanto esta enfermedad también está dentro del 
grupo de las endocrinas. Si la diabetes no se trata de forma adecuada pueden aparecer complicaciones a largo plazo como 
alteraciones en la circulación, del sistema nervioso y problemas renales y oculares. El tratamiento de la diabetes se basa 
en una dieta equilibrada, realizar ejercicio físico de forma regular y en utilizar fármacos (insulina).  
En ocasiones la diabetes mellitus se relaciona con un consumo excesivo de calorías en la dieta y con sobrepeso; por lo 
que nos introduce en el siguiente grupo de enfermedades, que son las nutricionales. Dentro de este grupo destaca la 
obesidad, aunque también existen factores hereditarios, endocrinos, metabólicos y ambientales que afectan. La obesidad 
se define como un exceso de grasa corporal y, en general, podemos decir que la obesidad se produce cuando se ingieren 
más calorías de las que el cuerpo gasta. Por ello, la forma de evitar la obesidad es ajustar nuestra dieta a la actividad que 
realizamos y practicar ejercicio físico regularmente, para quemar las calorías que sobran. Sus complicaciones son 
importantes y pueden poner en riesgo la vida de una persona: hipertensión arterial, aumento de colesterol en sangre, 
diabetes, infartos de miocardio o cerebrales… 
De las enfermedades mentales trataré la esquizofrenia, la depresión, dos trastornos de conducta alimentaria, síndrome 
de déficit de atención e hiperactividad, y la demencia. La esquizofrenia es una enfermedad grave en el que el paciente ve 
distorsionada de forma importante su facultad de razonar y sus percepciones. Afecta gravemente a las relaciones sociales 
del enfermo. La depresión es muy común y presenta síntomas referidos a una tristeza excesiva y desinterés por las 
actividades lúdicas. Los trastornos de la conducta alimentaria generalmente comienzan en la adolescencia o la juventud. 
Está la anorexia nerviosa y la bulimia. En la anorexia nerviosa la persona está demasiado delgada, pero piensa que está 
muy gorda o que se pondrá muy gorda si come normalmente. Por ello se niega a comer o toma menos calorías de las que 
precisa. Las personas con bulimia tienen un peso normal. Presenta episodios de comer desmesuradamente que van 
seguidos de sentimientos de culpa, por lo que intenta eliminar lo que ha comido mediante vómitos, laxantes, ejercicio 
excesivo… El síndrome de déficit de atención e hiperactividad se diagnostica en niños con problemas en el control de la 
energía y de atención. Finalmente, la demencia consiste en la pérdida progresiva de las capacidades mentales, 
fundamentalmente la memoria. Es más frecuente en ancianos, y la más común es la enfermedad de Alzheimer. 
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 Las enfermedades inmunológicas engloban a un variado grupo como las enfermedades autoinmunes como la artritis 
reumatoide y la esclerosis múltiple y las inmunodeficiencias que, sin lugar a duda, la inmunodeficiéncia más destacada es 
el SIDA. Aunque esta enfermedad suele encuadrase en las infecciosas, se trata de un síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida en donde el virus ataca y destruye a los linfocitos T auxiliares (tema 62), por tanto no se liberan interleucinas 
activadoras, no se activan los macrófagos, ni los linfocitos T citotóxicos, ni los linfocitos B. De este modo el sistema inmune 
se vuelve incapaz de responder a esta y otras infecciones produciéndose una inmunodeficiencia generalizada. 
De las enfermedades específicas de los órganos y sistemas trataré únicamente las enfermedades cardiovasculares y la 
hipertensión. Las enfermedades cardiovasculares son las enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos. Son una de 
las principales causas de muerte en los países desarrollados. Las más frecuentes son el infarto de miocardio y el accidente 
cerebrovascular. El infarto de miocardio se produce porque una parte del músculo cardíaco se queda sin aporte de sangre, 
normalmente por oclusión de las arterias coronarias que lo irrigan. Por su parte, el accidente cardiovascular ocurre cuando 
se interrumpe el riego sanguíneo de una parte del cerebro, normalmente porque un trombo sanguíneo (coágulo) obstruye 
una arteria cerebral. Existen una serie de factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, algunos no son 
modificables como el edad avanzada, el sexo masculino o antecedentes de enfermedad cardiovascular en familiares 
cercanos; y otros factores de riesgo son modificables, como el consumo del tabaco, hipertensión arterial, diabetes, valores 
altos de colesterol en sangre, dieta inadecuada, sedentarismo, obesidad, estrés, uso de anticonceptivos hormonales. 
La hipertensión ya ha sido mencionada como posible factor de riesgo o consecuencia en relación con otras 
enfermedades. Se considera que existe hipertensión arterial cuando la presión máxima supera los 140 mm y/o la mínima 
los 90 mm de Hg. Existen diferentes factores de riesgo como los genéticos, el consumo excesivo de sal, alcohol y la 
obesidad. 
3. LAS DROGODEPENDENCIAS 
El último grupo de enfermedades que he mencionado era el de la adición a las drogas. Se denomina droga a toda 
sustancia psicotrópica, natural o sintética, cuyo consumo provoca el deseo de continuar consumiéndola en búsqueda de 
las sensaciones que produce.  
Las drogas las podemos encuadrar en dos grupos, las institucionalizadas, como el tabaco y el alcohol, y las no 
institucionalizadas, que son las drogas ilegales. Ambos tipos constituyen un importante problema de salud pública al 
constituir el problema de drogodependencias porque la prevalencia del consumo es elevada y está en constante 
incremento, las causas además del propio individuo están en la sociedad, las consecuencias para los individuos y para la 
sociedad son graves, tanto en términos sanitarios como socioeconómicos y, por último, para solucionar el problema debe 
de ser asumido por la sociedad. 
Las drogas provocan alteraciones sobre los neurotransmisores produciendo desórdenes de tipo comportamental, que 
se resumen en la recompensa, las alteraciones reversibles, la tolerancia, la dependencia, el síndrome de abstinencia y el 
refuerzo.  
La recompensa produce una sensación química de placer actuando en los centros cerebrales del placer y eliminando 
toda sensación de malestar, que se refuerza con una memoria afectiva que queda imprimida en el cerebro.  
Las alteraciones reversibles tienen que ver con las alteraciones en la percepción sensorial. Pueden constituir un 
aumento de la vigilancia y atención (psicoestimulantes) o disminución de éstas (psicodepresores y opiáceos), deformación 
de la percepción sensorial (alucinógenos), deterioro de la memoria y de los ritmos de sueño…  
Las drogas crean dependencia, es decir, como resultado de la administración se desencadenan una serie de fuerzas 
(psicológicas, bioquímicas, sociales o ambientales) que predisponen a su utilización de una manera continuada. Existe una 
dependencia psíquica y física. Psíquica, cuando existe un sentimiento de satisfacción y un impulso psíquico, que exigen la 
administración regular o continuada de la droga para producir placer o evitar malestar. La dependencia física o adicción 
cuando se requiere realmente la presencia de la droga para el mantenimiento de la homeostasis y de su normal 
funcionamiento. Se acompaña con el desarrollo de tolerancia y se manifiesta con el síndrome de abstinencia. 
La tolerancia, es un estado de adaptación caracterizado por la disminución de las respuestas a la misma cantidad de 
droga o por la necesidad de una dosis mayor para provocar el mismo grado de efecto. Todas las drogas depresoras del 
sistema nervioso central causan tolerancia, de las estimulantes, la causan las anfetaminas y el tabaco.  
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El síndrome de abstinencia es el resultado de la alteración que la droga ha provocado en el cerebro, que son el conjunto 
de síntomas que aparecen cuando se produce la privación brusca de la dosis habitual de una droga.  
Finalmente, el refuerzo creado es el positivo, relacionado con la memoria afectiva que se ha comentado anteriormente, 
impulsando la conducta hacia un comportamiento de consumo. 
Las drogas pueden clasificarse desde una perspectiva sociológica, que ya ha sido comentada anteriormente, desde un 
punto de vista farmacológico, y según la Organización Mundial de la Salud. Desde el punto de vista farmacológico están las 
depresoras del sistema nervioso central, que son el opio y derivados, los hipnóticos, sedantes, tranquilizantes y el alcohol; 
las estimulantes de las funciones nerviosas (cocaína, anfetaminas y tabaco); y drogas psicodélicas como el cannabis. La 
OMS las clasifica según la dependencia física (adicción) y según efectos y riesgos en: opio y derivados, barbitúricos y 
alcohol, cocaína y anfetaminas y LSD y cannabis. 
Cabe mencionar que existen factores de carácter sociocultural que potencian o facilitan el uso de las drogas, como 
recoge la OMS, disponibilidad, deseo de integración en determinados grupos, etc. 
4. ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 
Estilo de vida es el conjunto de pautas de conducta adoptadas por un individuo o  grupo se individuos entre las distintas 
opciones de comportamiento posible que se le ofrece. 
 La conducta personal en determinados aspectos influye enormemente en el binomio salud-enfermedad. Esta conducta 
se forma por decisiones personales e influencias del entorno y pueden modificarse con una adecuada educación. De 
manera que para promocionar la salud se hace necesario aplicar correctamente la educación para la salud, en donde 
nosotros, los docentes, jugamos un papel esencial para que el alumnado adquiera conocimientos que le sirvan para 
desarrollar hábitos y actitudes favorables para la salud. La enseñanza debe abarcar conceptos básicos de la higiene 
personal, higiene mental y la del trabajo, el tratamiento de las drogodependencias, y la educación sexual.  
Como ya se ha dicho se promociona la salud mediante una educación para la salud adecuada, que implica la higiene. La 
higiene tiene relevancia debido a que ha sido siempre la más eficaz herramienta para mejorar la salud en todas las 
culturas. Así el empleo de detergentes y desinfectantes mejoró mucho la higiene personal y la salud pública. Al igual que 
diversas medidas prevención frente a las enfermedades infecciosas, como son conservar y manipular adecuadamente los 
alimentos, calentar bien y, si es posible, hervir la comida preparada, lavar bien las verduras, frutas y hortalizas, al igual que 
lavarse las manos después de ir al servicio y antes de comer y de manipular alimentos, utilizar productos desinfectantes 
para limpiar zonas que puedan convertirse en focos de infección, desinfectar las heridas, mantener la higiene de los 
animales domésticos, utilizar los fármacos correctamente, y utilizar el preservativo al mantener relaciones sexuales, etc. 
Las evidencias científicas indican que fumar, beber alcohol sobrepasando los consejos de la dieta mediterránea, comer 
demasiado, no hacer ejercicio físico, o vivir en estado de estrés permanente son factores que predisponen a la 
enfermedad. Considerando todo esto, la salud pública comprende el control de la higiene personal, el control sanitario de 
los alimentos, una buena alimentación (con dietas adecuadas), el ejercicio físico, una situación de bienestar social y 
económico, y tratar adecuadamente las enfermedades y dolencias menores. Todo ello contribuye al buen estado de salud 
de la sociedad y de los individuos. 
5. CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
En resumen, las enfermedades han acompañado al hombre desde su aparición en la Tierra y han influenciado la historia 
y desarrollo de la Humanidad. Con los avances en los diversos campos del conocimiento se comprende mejor el estado de 
salud y de enfermedad, con lo que adoptando diferentes medidas referidas a diferentes enfermedades y estilos de vida 
saludables, se permite una esperanza y calidad de vida cada vez mayor. 
En cuanto a las actividades prácticas que se pueden realizar, están las diferentes lecturas de documentos divulgativos 
elaborados por las autoridades sanitarias, y trabajos de documentación y síntesis sobre las principales enfermedades que 
causan mayores tasas de mortalidad mundial indicando las medidas de prevención y tratamiento eficaces. Destaca 
también para fomentar la salud, la elaboración de cuadros-resumen sobre diferentes tipos de drogas indicando sus efectos 
sobre las personas y la sociedad y qué medidas se pueden adoptar para eliminar el consumo. 
 ● 
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Las citas legales en las que me he basado para desarrollar el tema, fundamentalmente han sido: 
 Ley orgánica, 2/2006, del 3 de Mayo, de educación. 
 Decreto 39/2002, del 5 de Marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el currículo de la E.S.O en la Comunidad 
Valenciana. 
 Decreto 50/2002, del 26 de Marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Valenciana. 
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